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 PM Rasmi Kampus Utama UMP dan Penamaan Canseleri Tun Abdul
Razak
 
Pekan, 21 Februari ­ Perdana Menteri Malaysia, Dato’ Sri Mohd. Najib Tun Abdul Razak merasmikan kampus utama
Universiti Malaysia Pahang (UMP) yang terletak di Kuala Pahang Pekan. UMP yang ditubuhkan sejak 14 tahun lalu berjaya
mengubah lanskap sosio­ekonomi setempat penduduk  di Kuala Pahang yang dahulunya  dikenali sebagai perkampungan
nelayan.
Kini masyarakat setempat di sini boleh berbangga dengan kewujudan sebuah kampus yang canggih dengan kehadiran
ribuan mahasiswa dan staf UMP yang dapat memberi limpahan peluang penjanaan pendapatan melalui pertambahan
kegiatan ekonomi seperti jualan makanan, sewaan rumah dan perkerjaan malahan kepakaran penyelidikan yang ada di
UMP telah turut memberi manfaat kepada pembangunan setempat.
Dalam ucapannya, beliau memberi penekanan terhadap empat perkara iaitu pembangunan dalam bidang Sains,
Teknologi, Kejuruteraan  dan matematik manakala kedua membangunkan budaya berinovasi dalam kalangan warga
universiti. Selain itu, pembangunan keusahawanan dan kebolehan berkomunikasi dalam Bahasa Melayu dan Inggeris
perlu dikuasai dengan tahap profesional yang tinggi.
Beliau juga mengharapkan agar empat universiti teknikal yang terdapat di negara ini iaitu Universiti Malaysia Perlis
(UniMap), Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Universiti Teknikal Malaysia Melakan (UTeM) dan UMP sendiri
kekal tanpa menambah fakulti­fakulti lain yang tidak berasaskan  kepada pendidikan teknikal. Malahan, sekiranya ada
kemampuan akan terdapat pertambahan universiti ­universiti teknikal dalam negara.
 Naib Canselor UMP, Profesor Dato’ Dr. Daing Nasir Ibrahim berkata, tidak hanya meletakkan sasaran untuk menjadi
sebuah universiti yang memiliki kecemerlangan akademik dan penyelidikan, tetapi juga peranan signifikannya sebagai
agen transformasi sosioekonomi masyarakat turut menjadi keutamaan pihak pengurusan universiti ini.
“Pembangunan Kompleks Makanan Laut yang sedang dilaksanakan dengan Majlis Pembangunan Wilayah Ekonomi Pantai
Timur (ECERDC) dan program Empower ECER Mahkota menggunakan tenaga profesional UMP dalam memberi latihan
keusahawanan, kemahiran dan akademik kepada kelompok sasaran yang terpilih dari kalangan masyarakat tempatan
luar bandar ini pastinya merancakkan perkembangan pembangunan ekonomi penduduk,”  katanya.
Tambah beliau, tumpuan turut diberikan oleh UMP bersama ECERDC untuk mentransformasi landskap fizikal di
perkampungan nelayan Kuala Pahang melalui projek Kompleks Makanan Laut dan Pusat Pemprosesan Hasil Laut.
 Pada kunjungan Dato’ Sri Najib pada kali ini, beliau turut mengumumkan penamaan semula Bangunan Kompleks
Pentadbiran Utama UMP sebagai Canseleri Tun Abdul Razak bagi mengenang jasa, sumbangan dan perkhidmatan
cemerlang Allahyarham Tun Abdul Razak Tun  Hussein sebagai putera kelahiran Bandar Diraja Pekan yang digelar Bapa
Pembangunan Malaysia tatkala meyandang jawatan Perdana Menteri antara tahun 1970 hingga 1976.
Pengabadian nama Allahyarham Tun Abdul Razak pada bangunan ini merupakan suatu bentuk pengiktirafan UMP
terhadap peranan besar yang telah diberikan oleh beliau untuk mentransformasi landskap pendidikan, ekonomi, sosial
dan politik Malaysia sepanjang hayatnya.
Turut berlangsung pertukaran dokumen memorandum persefahaman antara Dato’ Dr. Daing Nasir yang mewakili UMP
dan Pengarah Jabatan Perhutanan Negeri Pahang (JPNP), Dato’ Hj. Mohd. Paiz Kamaruzaman. Dalam kerjasama ini pihak
JPNP akan menyumbang benih pokok yang bersesuaian dalam menjayakan inisiatif penghijauan kampus universiti.
Manakala kerjasama dengan The New Straits Times (NSTP) yang diwakili Pengurus Kumpulan Pengarang NSTP, Datuk
Abdul Jalil Hamid menyaksikan jaringan kerjasama strategik dalam berkongsi kepakaran menerusi bidang penerbitan,
media dan komunikasi dalam meningkatkan hubungan dua hala bagi aktiviti penjenamaan dan Program Khidmat Sosial
dan Inovasi (CSI). 
 Dato’ Sri Najib turut menyaksikan Sumbangan Dana Pembangunan Usahawan Bumiputera yang diserahkan oleh Ketua
Pegawai Eksekutif  ECERDC, Dato’ Seri Jebasingam Issace John kepada seramai 12 orang usahawan yang dilahirkan
menerusi program empower ECER Mahkota. Peserta menerima dana dalam bentuk barangan keperluan perniagaan hasil
inisiatif melibatkan pihak ECERDC, UMP Advanced Education (UAE) dan Unit Peneraju Agenda Bumiputera (TERAJU).  
Menerusi peruntukan khas daripada TERAJU ini ianya dapat membantu peserta Program Latihan Kemahiran &
Keusahawanan dalam mengembangkan perniagaan mereka seterusnya dapat diiktiraf sebagai usahawan Industri Kecil
dan Sederhana (IKS) yang dapat menyumbang kepada Keluaran Dalam Negara Kasar (KDNK) pada masa akan datang.  
Majlis turut dihadiri Menteri Besar Pahang, Dato’ Sri Diraja Haji Adnan Haji Yaakob, Menteri Pendidikan Tinggi, Dato’ Seri
Idris  Jusoh,    Pengerusi    Lembaga  Pengarah UMP, Dato’  Sri Mohd Hilmey Mohd  Taib  dan Ketua      Pengarah  Pendidikan
Tinggi, Dato’ Profesor Asma Ismail. 
Bersempena dengan  itu UMP turut melancarkan buku `Permata di Hujung Muara’ dan Pameran Legasi Kepimpinan Tun
Abdul Razak dan Dato’ Sri Najib yang genap 40 tahun melibatkan diri dalam arena politik tanah air. 
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